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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r . ,  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
S i r :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r  t o  t r a n s m i t  h e r e w i t h  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  M f a i r s  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 9 1 .  
T h i s  y e a r  w e  a r e  p r o u d  t o  i n c l u d e  a  s e c t i o n  o n  M o n e t a r y  B e n e f i t s  r e c e i v e d  b y  S o u t h  
C a r o l i n a  v e t e r a n s  a s  a n  i n d i r e c t  r e s u l t  o f  t w o  n e w  o u t r e a c h  p r o g r a m s  a t  o u r  s a t e l l i t e  o f f i c e s  
a t  t h e  V A  H o s p i t a l s  i n  C h a r l e s t o n  a n d  A u g u s t a  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 3 , 0 8 9 , 4 0 2 .  
A l s o  w e  a r e  e x p e r i e n c i n g  a d d i t i o n a l  i n c r e a s e s  i n  c l a i m s ,  r e s u l t i n g  i n  m o n e t a r y  b e n e f i t s ,  a s  
m o r e  p a t i e n t s  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  n e w  S t a t e  V e t e r a n s  N u r s i n g  H o m e ,  a n d  a s  t h e  6 , 0 0 0  
R e s e r v i s t s  a n d  N a t i o n a l  G u a r d s m e n  r e t u r n  h o m e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  D e s e r t  S h i e l d  
a n d  D e s e r t  S t o r m .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  M f a i r s  i s  p r o u d  o f  t h i s  r e p o r t  a n d  c o n t i n u e s  
t o  s e r v e  a l l  3 5 3 , 9 4 0  v e t e r a n s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  w i t h  p l e a s u r e .  
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,  
~~ 
B i l l  J .  S a m s  
D i r e c t o r  
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D I R E C T O R Y  O F  S T A T E  O F F I C E  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ) , .  R o o m  2 2 7  
C o l u m b i a ,  S C  L - 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 0 2 0 0  F A X  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 0 1 9 7  
D I R E C f O R :  B i l l  J .  S a m s  
D e p u t y  D i r e c t o r :  T o m  S c h m i d t  
F i e l d  O f f i c e  S u Q e r v i s o r s :  
R i c h a r d T .  C o l e m a n  
J i m m i e  G r e s h a m  
L a w r i e  H .  H a r m o n  
V e r n o n  S c a r b r o u g h  
O R G A N I Z A T I O N A L  C H A R T  - S C  D E P A R T M E N T  O F  
V E T E R A N S  A F F A I R S  
B O A R D  O F  C O M M I S S I O N E R S  
T h e  G o v e r n o r ,  C h a i r m a n  
T h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  
T h e  A d j u t a n t  G e n e r a l  
I  D i r e c t o r  I  
: A s s i s t a n t s !  
V e t e r a n s  O r g a n i z a t i o n s  
-
C o u n t y  V e t e r a n s  
A f f a i r s  O f f i c e s  
D e p u t y  D i r e c t o r  
I  
l v e t e r a n s  C l a i m s  R e p r e s e n t a t i v e s !  
I  
I  S t a f f  S u p p o r t  
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HISTORY and MISSION 
The Department of Veterans Affairs was originally created in 1927, as the 
State Service Bureau, by an Act of the General Assembly of the State of South 
Carolina for the purpose of "assisting all ex-servicemen, regardless of the wars in 
which their service was rendered, in filing, presenting and prosecuting to final 
determination all claims which they have for money compensation, hospitalization, 
training and insurance benefits under the terms of federal legislation relative 
thereto." 
The original Act was amended in 1945 by providing for a County Service 
Officer (now County Veterans Affairs Officer) in each of the forty-six counties in 
the State and restating the purpose, as amended, "to ensure stabilization and 
coordination of the service work for and in behalf of the war veterans and ex-
servicemen and women of South Carolina, in order that they may be guaranteed the 
maximum benefits granted by laws enacted by the National Congress." 
The necessity for personal assistance to veterans in filing and pursuing claims 
and a continuing mformation program results from the legal pnnciple that no 
veterans' benefits are awarded automatically - ALL MUST BE APPLIED FOR. 
The U.S. Department of Veterans Affairs is not a "hand-out" agency as all claims 
allowed must be justified; hence, skill and knowledge in service work comes into 
being when we know what evidence is needed to bring about a favorable decision. 
There are approximately 353,940 living veterans in South Carolina as of June 30, 
1991. This figure includes 17,900 women. As our veterans get older, more and more 
of them become eligible for increased service connected disability payments or non-
service pension payments. Also, the death of a veteran may result in a claim being 
filed by his/her survivors. Our ranks are additionally being swelled by our newly 
discharged veterans and retirees of the Regular Service. 
FUNCTIONS 
1. Assist veterans, their families and survivors in initiating1 filing and 
prosecuting claims. 
2. Work with and supervise our forty-six County Veterans Affairs Officers in 
helping them with individual cases. 
3. Represent veterans before VA Rating Boards and Hearing Officers. 
4. Publish timely informational bulletins and a newsletter on technical rules 
relating to veteran's benefits. 
5. Assist and cooperate with all veterans organizations. 
6. Conduct County Veterans Affairs Officer Schools. 
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7 .  M a i n t a i n  c o m p l e t e  f i l e s  o n  a l l  v e t e r a n s  w h o m  w e  a s s i s t .  
8 .  A s s i s t  o t h e r  s t a t e s  i n  s e c u r i n g  e v i d e n c e  n e e d e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  c l a i m s .  
9 .  A s s i s t  v e t e r a n s  i n  s e c u r i n g  S o c i a l  S e c u r i t y ,  w e l f a r e  a n d  r e l a t e d  b e n e f i t s .  
1 0 .  A s s i s t  s u r v i v o r s  a n d  m o r t i c i a n s  i n  s e c u r i n g  b u r i a l  b e n e f i t s .  
1 1 .  A s s i s t  l e g i s l a t o r s  w i t h  a p p r o p r i a t e  v e t e r a n s '  l e g i s l a t i o n .  
1 2 .  P e r f o r m  a  h u m a n i t a r i a n  s e r v i c e  i n  c o u n s e l i n g  d i s a b l e d  v e t e r a n s ,  t h e i r  
w i d o w s ,  d e p e n d e n t  p a r e n t s  a n d  o r p h a n s  i n  c o m p l e t e  r e a l i z a t i o n  o f  b e n e f i t s .  
1 3 .  A s s i s t  v e t e r a n s  i n  f i l i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  r e v i e w  o f  d i s c h a r g e s  a n d  i n  o b t a i n i n g  
d i s a b i l i t y  r e t i r e m e n t  o r  a n  i n c r e a s e  i n  d i s a b i l i t y  r e t i r e m e n t .  
1 4 .  A s s i s t  i n  a d m i t t i n g  v e t e r a n s  t o  V A  h o s p i t a l s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  f u n c t i o n s ,  o u r  p e r s o n n e l  m u s t  b e  k n o w l e d g e a b l e  i n  
m a n y  o t h e r  f a c e t s  o f  v e t e r a n s  b e n e f i t s  s u c h  a s :  e d u c a t i o n / t r a i n i n g ,  i n s u r a n c e ,  
V A  h o s p i t a l i z a t i o n ,  C i v i l  S e T V i c e  P r e f e r e n c e ,  m i l i t a r y  h o s p i t a l  t r e a t m e n t ,  P X  
p r i v i l e g e s ,  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m i l i t a r y  r e t i r e m e n t  p a y ,  o u t p a t i e n t  t r e a t m e n t ,  
b u r i a l  i n  n a t i o n a l  a n d  V A  c e m e t e r i e s ,  a n d  S t a t e  l e g i s l a t i o n  a s  i t  p e r t a i n s  t o  
v e t e r a n s .  
S T A T E  V E T E R A N S  N U R S I N G  H O M E  
A N D E R S O N ,  S O U T H  C A R O L I N A  
N e w  V e t e r a n s  N u r s i n g  H o m e  i s  n a m e 'd  a f t e r  S e r g e a n t  R i c h a r d  M i c h a e l  C a m p b e l l .  
A t  l o n g  l a s t ,  t h e  d r e a m  o f  a  n e w  s t a t e  v e t e r a n s  n u r s i n g  h o m e  h a s  c o m e  t o  f r u i t i o n .  
O n  W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 9 0 ,  t h e  R i c h a r d  M i c h a e l  C a m p b e l l  S t a t e  V e t e r a n s  
N u r s i n g  H o m e ,  l o c a t e d  n e a r  A n d e r s o n ,  w a s  o f f i c i a l l y  d e d i c a t e d .  N u m e r o u s  
d i g n i t a r i e s  w e r e  o n  h a n d  f o r  t h e  d e d i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  S t a t e  C o m m a n d e r s  o f  t h e  
v a r i o u s  v e t e r a n  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  S e n a t o r  S t r o m  T h r u m o n d  w h o  g a v e  t h e  
k e y n o t e  a d d r e s s ;  S e n a t o r  F r i t z  H o l l i n g s ,  a  l o n g  t i m e  v e t e r a n s  a d v o c a t e ,  a n d  
G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r . ,  w h o  a l o n g  w i t h  m a .n y  m e m b e r s  o f  t h e  C a m p b e l l  
f a m i l y ,  a n d  s o m e  5 0 0  p l u s  p e o p l e  ~athered t o  p a y  t r i b u t e  t o  a  g a l l a n t  y o u n g  A r m y  
S e r g e a n t  w h o  w a s  k i l l e d  i n  a c t i O n  m  V i e t n a m  o n  M a y  7 ,  1 9 6 8  a n d  i n  w h o s e  h o n o r  
t h i s  m a g n i f i c e n t  f a c i l i t y  i s  n a m e d .  
T h e  n u r s i n g  h o m e ,  w h e n  f u l l y  o p e r a t i o n a l ,  w i l l  p r o v i d e  n u r s i n g  c a r e  f o r  2 2 0  S o u t h  
C a r o l i n a  ' v e t e r a n s .  T h e  f a c i l i t y  w i l l  b e  o p e n e d  i n  sta~es p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p r o p r i a t i n g  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  c o n t m u e  openin~ w i n g s .  T h e  
f i r s t  w i n g  o f  4 4 ·  b e d s  w a s  o p e n e d  o n  M a r c h  4 ,  1 9 9 1  a n d  t h e  s e c o n d  w m g  o n  M a y  1 ,  
1 9 9 1 .  
T h i s  a g e n c y  i s  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  i t i n e r a n t  c l a i m s  s e r v i c e  t o  t h e  n u r s i n g  
h o m e  t o  i n s u r e  t h a t  e a c h  v e t e r a n  r e c e i v e s  a l l  t h e  V A  a n d  s t a t e  b e n e f i t s  t h e y  a r e  
e n t i t l e d  t o .  
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VETERAN POPULATION -JUNE 1991 
COUNTY TOTAL VETERANS COUNTY TOTAL VETERANS 
Abbeville 21060 Greenwood 61340 
Aiken 131280 Hampton 11360 
Allendale 570 Harry 161090 
Anderson 151060 Jasper 11140 
Bamberg 11140 Kershaw 41710 
Barnwell 11780 Lancaster 41980 
Beaufort 101060 Laurens 51320 
Berkeley 141240 Lee 11000 
Calhoun 11010 Lexington 211540 
Charleston 321350 McCormick 500 
Cherokee 41010 Marion 21430 
Chester 21920 Marlboro 21050 
Chesterfield 31440 Newberry 21910 
Clarendon 11980 Oconee 51450 
Colleton 2,980 Orangeburg 61180 
Darlington 5 1 L70 Pickens 91520 
Dillon 21170 Richland 321570 
Dorchester 91110 Saluda 11500 
Edgefield 113-10 Spartanburg 221820 
1 
Fairfield 1 1a9o Sumter 8 I 49CT 
Florence I0 1:l30 Union 31150 
Georgetown 4,830 Williamsburg 21230 
Greenville 351140 York 141270 
Total 353,940 
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F I N A N C I A L  R E P O R T  
E X P E N D I T U R E S  F O R  F I S C A L  Y E A R  1 9 9 0 - 9 1  
P E R S O N A L  S E R V I C E S  
D i r e c t o r  
C l a s s i f i e d  P o s i t i o n s  
U n c l a s s i f i e d  P o s i t i o n s  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
O P E R A T I N G  E X P E N S E S  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
S u p p l i e s  
F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b  
T r a v e l  
E q u i p m e n t  
T o t a l  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
T o t a l  A i d  t o  S u b d i v i s i o n s  
( O p e r a t i n g  o f  C o u n t y  O f f i c e s )  
T o t a l  E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  
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$  3 8 , 6 9 8 . 0 0  
3 5 9 , 3 4 6 . 0 0  
9 1 , 2 0 1 . 0 0  
$ 4 8 9 , 2 4 5 . 0 0  
;  j  
8 , 7 0 2 . 0 0  
8 , 2 4 8 . 0 0  
2 9 , 6 7 2 . 0 0  
7 , 5 2 0 . 0 0  
8 , 1 5 6 . 0 0  
6 2 , 2 9 8 . 0 0  
6 1 9 , 5 1 5 . 0 0  
1 1 5 , 4 0 1 . 0 0  
$  .  1 , 2 8 6 , 4 5 7 . 0 0  
. ,  
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS 
STATISTICAL REPORT - 1990/1991 
Claims: Compensation, Pension, Education 
Insurance, Aid & Attendance, Etc.: 
A. New Claims 
B. Reopened Claims 
Corrections to Discharge /Records 
Hearings Conducted: 
A Board of Veterans Appeals 
B. Committee on Waivers 
Interviews and Consultations 
Visits to VA Hospitals, County Offices 
Housebound veterans, etc. 
Vital Statistics Requests (out of state) 
1181 
2921 
54 
311 
41 
6733 
1537 
183 
46 COUNTY VETERANS AFFAIRS OFFICES 
STATISTICAL REPORT - 1990/91 
Office Contacts 
Communications - Received & Mailed 
Miles traveled on official business 
Number of visits to hospitals/nursing homes, 
and house-bound veterans and widows 
Claims filed- Compensation, D.I.C., pension, 
Insurance, hospital treatment, burial 
expense, free tuition, discharge changes, 
VA home loans, eligibility verification, and 
aU other claims 
8 
352,500 
241,638 
355,367 
7,512 
89,995 
~ 
M o n e t a r y  B e n e f i t s  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e p o r t  o f  t h e  V A  E x p e n d i t u r e s  r e c e i v e d  b y  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a n d  t h e  v e t e r a n s  a n d  d e p e n d e n t  s u r v i v o r s  o f  d e c e a s e d  v e t e r a n s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 9 0 - 1 9 9 1 .  
A .  
C O M P E N S A T I O N  A N D  P E N S I O N  
$ 2 3 7 , 9 6 6 , 4 1 5  
B .  R E A D J U S T M E N T  &  V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  
1 0 , 9 7 4 , 8 1 5  
c .  I N S U R A N C E  A N D  I N D E M N I T I E S  
2 4 , 8 9 3 , 2 9 0  
D .  
C O N S T R U C T I O N  &  R E L A T E D  C O S T S  
7 9 6 , 3 8 6  
E .  
M E D I C A L  S E R V I C E S  &  A D M I N I S T R A T I V E  C O S T S  
1 4 0 , 3 1 3 , 5 1 8  
T O T A L  
$ 4 1 4 , 9 4 4 , 4 2 4  
R e t r o a c t i v e  B e n e f i t s  P a i d  t o  S C  V e t e r a n s  
W h i l e  t h e  M o n e t a r y  B e n e f i t  f i g u r e s  a b o v e  r e p r e s e n t  t h e  t o t a l  a m o u n t  r e c e i v e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  f r o m  t h e  U S D V  A ,  t h e  f i g u r e s  b e l o w  r e p r e s e n t  a m o u n t s  t h a t  o u r  D e p a r t m e n t  h a s  
b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  o b t a i n i n g  v i a  c l a i m s  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  A g e n c y .  T h e y  a r e  t h e  d i r e c t  
r e s u l t  o f  f a v o r a b l e  d e c i s i o n s  b y  t h e  U S D V  A  a n d  i n  n o  w a y  e n c o m p a s s  t h e  t o t a l  a m o u n t  
p a i d  t o  v e t e r a n s  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7 - 8 8  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 8 - 8 9  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9 - 9 0  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 0 - 9 1  
$  1 , 9 3 3 , 4 8 9  
2 , 4 4 1 , 8 7 6  
2 , 9 1 6 , 6 0 6  
3 , 0 8 9 , 4 0 2  ( a n  i n c r e a s e  o f  5 9 . 8 %  o v e r  F Y  8 7 - 8 8 )  
A s  i n d i c a t e d  b y  t h e  a b o v e  d a t a ,  r e t r o  b e n e f i t s  h a v e  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .  T h i s  i n c r e a s e  i s  
d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  o u r  o u t r e a c h  p r o g r a m s :  t h e  o p e n i n g  o f  2  n e w  o f f i c e s  
a t  t h e  V A  H o s p i t a l  i n  C h a r l e s t o n  a n d  t h e  V A  H o s p i t a l  i n  A u g u s t a .  A l s o ,  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  n e w  S t a t e  V e t e r a n s  N u r s i n g  H o m e  c a n  b e  c r e d i t e d  w i t h  m o r e  c l a i m s  a c t i v i t i e s .  
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VA EXPENDITURES -- FY 1990 
SOUTH CAROLINA GEOGRAPHIC DISTRIBUTION BY COUN1Y 
COUNTY TOTAL COUNTY TOTAL 
Abbeville 1,809,323 Greenwood 4,658,310 
Aiken 10,422,991 Hampton 1,463,760 
Allendale 713,140 Horry 11,852,203 
Anderson 11,242,000 Jasper 1,058,715 
Bamberg 1,300,036 Kershaw 3,674,205 
Barnwell 1,260,736 Lancaster 3,762,829 
Beaufort 7,016,605 Laurens 3,702,137 
Berkeley 8,426,769 Lee 1,161,639 
Calhoun 878,650 Lexington 12,270,144 
Charleston 87,203,361 McCormick 544,848 
Cherokee 3,402,050 Marion 3,533,782 
Chester 2,294,962 Marlboro 2,621,201 
Chesterfield 2,559,336 Newberry 2,328,567 
Clarendon 2,315,198 Oconee 4,300,966 
Colleton 3,045,042 Orangeburg 6,452,927 
Darlington 4,236,307 Pickens 6,349,386 
Dillon 2,256,696 Richland 113,052,359 
Dorchester 6,244,281 Saluda 1,313,271 
Edgefield 1,446,164 Spartanburg 15,063,363 
Fairfield 1,755,533 Sumter 9,197,069 
Florence 8,786,571 Union 2,983,999 
Georgetown 3,555,490 Williamsburg 2,586,177 
Greenville 21,156,908 York 7,684,418 
Total VA Expenditures in South Carolina $ 414,944,424 
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F R E E  T U I T I O N  
T h i s  A g e n c y  a d m i n i s t e r s  t h e  F r e e  T u i t i o n  P r o g r a m  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  
c e r t a i n  v e t e r a n s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  5 9 - 1 1 1 - 2 0  o f  t h e  1 9 7 6  
C o d e  o f  L a w s ,  a s  a m e n d e d .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 8 9 - 9 0 ,  4 4 7  s t u d e n t s  r e c e i v e d  b e n e f i t s  f r o m  t h i s  
p r o g r a m .  T o t a l  f i n a n c i a l  b e n e f i t  d e r i v e d  w a s  $ 7 7 5 , 3 7 0 . *  
C o l l e g e s  &  U n i v e r s i t i e s  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
R e g i o n a l  C a m p u s e s  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S . C .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  
L a n d e r  C o l l e g e  
S . C .  S t a t e  C o l l e g e  
T h e  c i t a d e l  
S u b - T o t a l  
T e c h n i c a l  C o l l e g e s  
A i k e n  T e c h n i c a l  
B e a u f o r t  T e c h n i c a l  
C h e s t e r f i e l d - M a r l b o r o  T e c h  
D e n m a r k  T e c h n i c a l  
F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T e c h  
G r e e n v i l l e  T e c h n i c a l  
H a r r y - G e o r g e t o w n  T e c h  
M i d l a n d s  T e c h n i c a l  
O r a n g e b u r g / C a l h o u n  T e c h  
P i e d m o n t  T e c h n i c a l  
S p a r t a n b u r g  T e c h n i c a l  
s u m t e r  T e c h n i c a l  
T r i c o u n t y  T e c h n i c a l  
T r i d e n t  T e c h n i c a l  
W i l l i a m s b u r g  T e c h n i c a l  
Y o r k  T e c h n i c a l  
S u b - T o t a l  
G R A N D  T O T A L  
$  
A n n u a l  
T u i t i o n  
2 , 5 6 0  
1 , 5 2 1  
2 , 3 1 0  
1 , 4 0 0  
2 , 5 6 8  
2 , 4 0 0  
1 , 8 0 0  
2 , 3 4 0  
1 , 9 5 0  
2 , 3 0 0  
8 0 0  
1 , 0 0 0  
8 0 0  
1 , 0 0 0  
1 , 2 0 0  
1 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
8 6 0  
8 0 0  
1 , 0 0 0  
7 2 0  
8 5 2  
9 0 0  
1 , 0 4 0  
8 0 0  
1 , 4 1 2  
N o .  
o f  
s t u d e n t s  C o s t  
8 7  $  2 2 2 , 7 2 0  
4 0  
6 0 , 8 4 0  
3 2  7 3 , 9 2 0  
1  
1 , 4 0 0  
2 3  
5 9 , 0 6 4  
1 8  
4 3 , 2 0 0  
1 4  
2 5 , 2 0 0  
1 1  
2 5 , 7 4 0  
4 5  8 7 , 7 5 0  
6  
1 3 , 8 0 0  
2 7 7  6 1 3 , 6 3 4  
7  5 , 6 0 0  
0  
- 0  -
3  2 , 4 0 0  
4  
4 , 0 0 0  
1 6  
1 9 , 2 0 0  
3 6  3 6 , 0 0 0  
0  - 0  -
4 6  
3 9 , 5 6 0  
2  
1 , 6 0 0  
7  7 , 0 0 0  
7  
5 , 0 4 0  
6  
5 , 1 1 2  
1 4  
1 2 , 6 0 0  
2 0  
2 0 , 8 0 0  
0  
- o -
2  2 , 8 2 4  
1 7 0  
1 6 1 , 7 3 6  
4 4 7  
=  
$ 7 7 5 , 3 7 0 *  
* C o s t  c a n n o t  b e  o b t a i n e d  b y  m u l t i p l y i n g  
s o m e  s t u d e n t s  a r e  n o t  f u l l  t i m e .  
t u i t i o n  b y  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a s  
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LEGISLATION 
109TH GENERAL ASSEMBLY OF SOUTH CAROLINA 
1991 
The following veteran-related legislation was signed by the Governor during the 
1991 regular session: 
Act No. 96 
An Act to amend the Code of Laws of South Carolina, 1976, by adding Article 
43 to Chapter 3, Title 56, so as to provide for special license plates for retired 
members of the United States Armed Forces and to provide a penalty for a person 
who commits fraud in the application for or use of the plate. 
Act No.137 
An Act to amend Section 30-15-60, Code of Laws of South Carolina, 1976, 
relating to the recordation of veterans' discharge and obtaining certified copy of 
registered discharge, so as to change the provisions regarding fees, permit the 
Register of Mesne Conveyances to designate the County Veterans' Affairs Officer 
to receive applications for certified copies and furnish the copies as provided by this 
section, authorize the clerk of court and the County Veterans' Affairs Officer to 
enter into an agreement pursuant to which certain responsibilities of the Clerk of 
Court may be devolved to the County Veterans' Affairs Officer, and provide that, 
upon transfer of the records, the County Veterans' Affairs Officer may issue copies 
as requested. 
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C O U N 1 Y  V E T E R A N S  A F F A I R S  O F F I C E R S  
C O N F E R E N C E  
T h e  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o n  E V R s  ( E l i g i b i l i t y  V e r i f i c a t i o n  R e p o r t s )  w a s  s p o n s o r e d  a n d  
c o n d u c t e d  b y  t h i s  o f f i c e  f o r  o u r  C o u n t y  V e t e r a n s  M f a i r s  O f f i c e r s  a n d  t h e i r  s t a f f s  i n  
O c t o b e r  1 9 8 9 .  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m a j o r  v e t e r a n s  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  p r e s e n t  a s  w e l l  a s  o f f i c i a l s  f r o m  
t h e  U S  D e p t .  o f  V e t e r a n s  M f a i r s  R e g i o n a l  O f f i c e  a n d  k e Y .  . e e r s o n n e l  f r o m  t h e  U S  D e p t  o f  
V e t e r a n s  M f a i r s  M e d i c a l  C e n t e r s .  O n e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h i s  o f f i c e  i s  t o  a s s i s t  
p e n s i o n e r s  i n  f i l i n g  t h e i r  E V R s ,  a n  a n n u a l  r e q u i r e m e n t  b y  t h e  U S  D e p t  o f  V e t e r a n s  
M f a i r s .  T h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  r e p o r t i n g  i n c o m e  f o r  p e n s i o n  _ ( > U r p o s e s  a r e  c o n s t a n t l y  
c h a n g i n g ,  t h u s  a  m e e t i n g  s u c h  a s  t h i s  i s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  o u r  r m s s i o n .  A l s o ,  t h i s  i s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  i n t r o d u c e  t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  C V  A O ' s  t o  t h e i r  c o l l e a g u e s  a n d  V A  S t a f f .  
C O U N 1 Y  V E T E R A N S  A F F A I R S  O F F I C E R S  
T R A I N I N G  S E M I N A R S  
A g a i n  t h i s  y e a r  w e  c o n d u c t e d  t r a i n i n g  s e m i n a r s  f o r  t h e  C o u n t y  V e t e r a n s  M f a i r s  O f f i c e r s .  
T h e  s e m i n a r  f o r  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  s t a t e  ( 2 3  c o u n t i e s )  w a s  c o n d u c t e d  M a y  9 ,  1 9 9 1 ,  w h i l e  
t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  s t a t e  s e m i n a r  w a s  c o n d u c t e d  A u g u s t  2 2 ,  1 9 9 1 .  
T o p i c s  d i s c u s s e d  w e r e  n o n - s e r v i c e  p e n s i o n  l a w s ,  p o s t  t r a u m a t i c  s t r e s s  d i s o r d e r s ,  u p d a t e  o n  
S t a t e  V e t e r a n s  N u r s i n g  H o m e ,  m e d i c a l  b e n e f i t s  a n d  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t s  
r e q u i r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  M f a i r s .  T h e s e  i n f o r m a l  m e e t i n g s  
a f f o r d  t h e  c o u n t i e s  q u e s t i o n /  a n s w e r  t i m e  a s  w e l l  a s  t i m e  t o  s h a r e  w i t h  o t h e r  s i m i l a r  
c o u n t i e s  t h e i r  c o m m o n  p r o b l e m s  a n d  s o l u t i o n s .  
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Directory of County Offices 
County Officer Location Tel. No. 
Abbeville Robt. B. Lander P.O. Box652 459-2608 
Abbeville, SC 29620 
Aiken Steven H. Lott 828 Richland Ave. West 642-1545 
Aiken, SC 29801 
Allendale George Kearse 703 Pine St.,P.O. Box 521 584-4226 
Allendale, SC 29810 
Anderson · Terril D. Landers Anderson County Office Bldg 260-4036 
107 S. Main St., Suite 110 
Anderson, SC 29621 
Bamberg B. Monroe Hiers 1 09 North Street 245-2494 
P.O. Box416 
Bamberg, SC 29003 
Barnwell David Northrop County Courthouse, Room 1 08 259-3149 
P.O. Box871 
Barnwell, SC 29812 
Beaufort William W. Grant Human Resources Bldg. 525-7448 
Suite 205 
1909 Duke Street 
Beaufort, SC 29902 
Berkeley Clarence P. McGee 223 N.Live Oak Drive 761-8410 
Moncks Corner, SC 29461 
Calhoun Robert C. Weaver Courthouse Annex, Room 119 874-3816 
117 Liberty Street 
St. Matthews, SC 29135 
Charleston Thomas R.Johnson,Sr 15 Hutson Street, Room 322 724-6721 
Charleston, SC 29403-6442 
Cherokee Boyd L. Mclean County Courthouse 487-2579 
Gaffney, SC 29340 · 
Chester Judy C. McWaters War Memorial Bldg. 385-6157 
P.O. Box957 
Chester, SC 29706 
Chesterfield Pam Mills 101 Park Drive 623-2482 
Chesterfield, SC 29709 
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C l a r e n d o n  H a r o l d  L .  D u P r e e  C o u n t y  C o u r t h o u s e , R o o m  2 0 3  
4 3 5 - 2 5 2 7  
P . O .  B o x 5 4 8  
M a n n i n g ,  S C  2 9 1 0 2  
C o l l e t  o n  J a m e s  H .  P l a t t  A g r i c u l t u r e  B l d g . B e n s o n  S t .  
5 4 9 - 1 4 1 2  
P . O .  B o x 6 3 7  
W a l t e r b o r o ,  S C  2 9 4 8 8  
. .  
D a r l i n g t o n  B o y d  W .  C u r r y  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
3 9 3 - 1 0 5 1  
D a r l i n g t o n ,  S C  2 9 5 3 2  
D i l l o n  G e o r g e  M .  P u l l i e  
C i t y - C o u n t y  C o m p l e x R o o m  3 0 2  
7 7 4 - 1 4 2 7  
P . O .  B o x 4 9 3  
D i l l o n ,  S C  2 9 5 3 6  
D o r c h e s t e r  W i l l i a m  A .  A d a m s  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
5 6 3 - 5 1 1 6  
1 0 1  R i d g e  S t .  P . O .  B o x  6 6 1  
S t .  G e o r g e ,  S C  2 9 4 7 7  
E d g e f i e l d  B e t t y  H .  S e x t o n  4 0 0  C h u r c h  S t .  P . O .  B o x  5  
6 3 7 - 3 2 2 4  
E d g e f i e l d ,  S C  2 9 8 2 4  
F a i r f i e l d  J o h n  P .  G l a s s  1 2 0  E i g h t h  S t r e e t  
6 3 5 - 4 1 3 1  
P . O .  B o x 4 5 6  
W i n n s b o r o ,  S C  2 9 1 8 0  
F l o r e n c e  C i t y - C o u n t y  C o m p l e x  6 6 5 - 3 0 4 5  
R o o m  7 0 1  
B o x  T ,  C i t y - C o u n t y  C o m p l e x  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
G e o r g e t o w n  B e t t y  J .  G e o r g e s  C o u n t y  C o u r t h o u s e  5 4 6 - 8 9 7 3  
P . O .  B o x 3 0 6  
G e o r g e t o w n ,  S C  2 9 4 4 2  
G r e e n v i l l e  
J . R .  D r y m a n  G r e e n v i H e  C o u n t y  S q u a r e  
2 4 0 - 7 2 3 0  
S u i t e  t 5 0 0  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 - 3 6 6 0  
G r e e n w o o d  
L e w i s  E .  P i n s o n  C o u n t y  C o u r t h o u s e ,  R o o m  1 0 0  2 2 9 - 6 6 2 2  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 6  
e x t . 2 3 0  
H a m p t o n  L e o l a  B e n n e t t  
D e l o a c h  O f f i c e  B l d g .  
9 4 3 - 2 2 5 8  
R o o m  1 0 5  
2 0 1  J a c k s o n  A v e n u e ,  W e s t  
H a m p t o n ,  S C  2 9 9 2 4  
H a r r y  
R o g e r  G .  H u c k s  H a r r y  C o u n t y  C o u r t h o u s e  2 4 8 - 1 2 9 1  
P . O .  B o x 3 8 5  
C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6  
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Jasper LeRoy E. Blackshear County Courthouse 726-8940 
305 Russell Street 
P.O. Box 1536 
Ridgeland, SC 29936 
Kershaw J.A. McDonald County Courthouse, Room 225 425-1521 
P.O. Box691 
Camden, SC 29020 
Lancaster George Rollings 208 West Gay Street 283-2469 
P.O. Box 1809 
Lancaster, SC 29720 
Laurens Barney J. Blackwell Courthouse Annex 984-4041 
West Main Street 
P.O. Box 193 
Laurens, SC 29360 
Lee John B. Houser, Jr. 105 Courthouse Square 484-5129 
P.O. Box461 
Bishopville, SC 29010 
Lexington George W. LeRoy Memorial Building 359-8400 
219 East Main St. 
Lexington, SC 29072 
McCormick T.C. Faulkner, Jr .. County Courthouse 465-2212 
P.O. Box247 
McCormick, SC 
Marion Eloise W. Rogers 100 West Court St. 423-8255 
P.O. Box519 
Marion, SC 29571 
Marlboro James L. Allen County Courthouse 479-5622 
P.O. Box401 
Bennettsville, SC 29512 
Newberry Allen W. Morrison 1306 Hunt Street 321-2161 
P.O. Box217 
Newberry, SC 29108 
Oconee Jerry Dyar .. 77 Short Street 638-2953 
Walhalla, SC 29691 
· .. 
Orangeburg John E. Rivers County Courthouse 533-1000 
P.O . .Box 1000 
Orangeburg, SC 29116-1000 
Pickens C. Carl Pilgrim Old County Health Bldg. 878-7825 
Pendleton & Cedar Rock Sts. 
P.O. Box451 
Pickens, SC 29671 
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R i c h l a n d  
D a v i d  N .  D e n t o n  
1 7 0 1  M a i n  S t .  S u i t e  4 0 9  7 4 8 - 4 6 6 2  
P . O .  B o x  1 9 2  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
S a l u d a  
C e c i l  R i d d l e  A m e r i c a n  L e g i o n  B l d g .  4 4 5 - 8 8 4 8  
1 2 4  S o u t h  R u d o l p h  S t .  
P . O .  B o x 3 0 7  
S a l u d a ,  S C  2 9 1 3 8  
.  
S p a r t a n b u r g  M . O .  S a n d e r s ,  J r .  
E v a n s  R e s o u r c e  C e n t e r  5 9 6 - 2 5 5 3  
R o o m 3 1 4  
1 4 2  S o u t h  D e a n  S t r e e t  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2  
S u m t e r  V i r g i n i a  B . R e y n o l d s  
C i t y - C o u n t y  O f f i c e  B l d g .  7 7 3 - 1 5 8 1  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  e x t . 2 0 0  
U n i o n  
I v e r s o n  V a n d e r f o r d  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  4 2 9 - 1 6 0 5  
U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
W i l l i a m s b u r g  
G u s t a  G e r  G a n e s  1 4 7  W e s t  M a i n  S t r e e t  3 5 4 - 6 3 5 2  
P . O .  B o x 5 6 5  
K i n g s t r e e ,  S C  2 9 5 5 6  
Y o r k  
R .  W a y n e  B e a r d  
Y o r k  C o u n t y  O f f i c e  C o m p l e x  3 2 7 - 2 9 5 6  
1  0 7 0  H e c k l e  B o u l e v a r d  
P . O .  B o x  1 1 1 1 4  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0  
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VETERANS ORGANIZATIONS 
1991 - 1992 
Mr. B. W. Bell 
Department Commander 
The American Legion 
Department of South Carolina 
P. 0. Box32 
Camden, South Carolina 29020 
Mr. Willie Grooms 
Department Comamnder 
Disabled American Veterans 
Department of South Carolina 
P. 0. Box817 
Darlington, SC 29532 
Mr. Carl A. Robinson 
Department Commander 
Veterans of Foreign Wars of the U.S. 
Department of South Carolina 
7809 Sagebrook Rd. 
Columbia, South Carolina 29223 
Mr. Gene Hewitt 
Department Commander 
AM VETS 
Post Office Box 27 4 
Port Royal, South Carolina 29935 
Ms. Judy Ballentine, President 
Vietnam Veterans of America- Chapter 303 
P.O. Box 722 
Winnsboro, SC 29180 
Mr. Alonzo A. (AI) Muldrow 
National Service Officer 
Paralyzed Veterans of America 
cjo Veterans Affairs Regional Office 
1801 Assembly Street, Room 216 
Columbia, SC 29201 
18 
(803) 432-2034 
(803) 393-7210 
(803) 788-4142 
(803) 525-9693 
(803)635-:7286 
(803)635-3334 
(803) 765-5758 
T o t a l  N u m b e r  o f  D o c u m e n t s  P r i n t e d  
C o s t  P e r  U n i t  
2 5 5  
$  . 9 3  
P r i n t i n g  C o s t - S . C .  S t a t e  B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d  ( u p  t o  2 5 5  c o p i e s )  $  2 3 7 . 8 9  
P r i n t i n g  C o s t  - I n d i v i d u a l  A g e n c y  ( r e q u e s t i n g  o v e r  2 5 5  c o p i e s )  $ ,  _ _ _  _  
T o t a l  P r i n t i n g  C o s t  
$  2 3 7 . 8 9  
